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（三）中学校「約13年― 15年」 男子のしゅう球型の球技 サッカー
（四）高等学校（仮称）「約16年― 18年」 男子のしゅう球型の球技 サッカー

























































































































技能 昭和45年 昭和54年 平成元年 平成11年




トラッピング ○ ○ ○
ドリブル ○※２ ○ ○
ヘディング ○ ○ ○
タックル ○ ○ ○
シュート ○ ○ ○
スローイング ○ ○ ○
フェイント ○
ゴールキーピング ○ ○
技能 昭和45年 昭和53年 平成元年 平成10年
パス キック キック キック キック
トラッピング ○ ○※３ ○ ○
ドリブル ○ ○※４ ○ ○
ヘディング ○ ○ ○
タックル ○ ○
シュート ○ ○ ○ ○








1 高校／ 1954 ／ 2(11)／ 62-66 ／松浦利夫／高校生のサッカー指導について
／ドリブル練習／（1／ 12）
2 小 4 ／ 1966 ／ 14(12)／ 48-52 ／西沢 宏／子どものための教材づくり
／小学校のサッカーについて（その 2）／ボールに慣れる
／ドリブルストップ遊びボール遊び，ドリブル遊び／（1／ 8）
3 小 3／ 1977 ／ 25(11)／ 61-66 ／内村喜久男／一人ひとりが楽しく動ける
ラインサッカーをめざして／ボールの奪い合い／（1／ 7）
4 小 1／ 1981 ／ 29(4)／ 31-37 ／岡田和雄・平林宏美・藤井喜一／子どものよろこぶ
授業をめざして／低学年のサッカーあそび（その 1）／ボールとり／（2／ 7）
5 小 2／ 1981 ／ 29(5)／ 32-37 ／岡田和雄・平林宏美・藤井喜一／子どものよろこぶ
授業をめざして／低学年のサッカーあそび（その 2）／ボールはさみジャンプ・ボール
タッチ・1対 1のボールとり／（帯）
6 小 2／ 1987 ／ 35(7)／ 75-79 ／今井康夫・細江文利／低学年のサッカー遊び／ 1対 1の攻
防／（4／ 11）





9 小 6 ／1991／39(5)／42-44／盛島 寛／みんながうまくなるための指導ポイント／サッ
カー／足によるボール操作に慣れる／（帯）
10 小 6 ／1994／42(7)／36-38／遠藤 裕／サッカー授業実践例／工夫した課題ゲームを取り
入れた授業／ドリブル中心のゲーム／(10/10)
11 小 6 ／2000／48(4)／46-48／岡出美則・小川正一・長妻美孝・佐藤隆治・近藤英基／授業で
使える戦術論／小学校 6年生のサッカーの授業におけるサポートの学習可能性／ワン
バウンドリフティング，ボールタッチ／(帯)
12 小 5・6 ／2003／51(1)／62-65／盛島 寛／心とからだの体育授業 もっとやさしく，もっ
とかかわりのある体育の授業を求めて／サポートを学習の中心にすえたサッカーの授
業／ドリブルやボールキープ能力を高めるドリルゲーム／(帯)
13 中 1 女／2008／56(13)／70-71／高橋健夫／八城雅彦／女子生徒が熱狂するフットサル／
中学 1年生／ドリブルとボールコントロール／(2/10)
14 小 5 ／2009／57(11)／16-19／吉永武史／馬場智哉／サポート学習による小学校 5 年生の
サッカーの授業実践とその成果／ボールタッチ・ボール鬼・2人組ボールタッチ／(帯)
15 高 2 ／2014／62(11)／44-47／清本勝政／続サッカーの教材づくり・授業づくり／高校段
階で「サポート」と「状況判断」をどのように学ばせるか／ボール 2個を使って 4対 1
のボールキープ／ 6（3＋ 3）対 3のボールキープ／ボールタッチ／(帯)
16 小 4 ／ 2015／63(6)／52-55／小松元樹／体育的学力と全員参加を保証する体育学習全員
シュートを目指す「フリーシュートサッカーゲーム」／ドリブルランニング，ボール
コントロール／(帯)




Necessity of Teaching on Ball Keeping Skills
in Elementary School Soccer Lessons
Toshihiko MOTOZUKA
Abstract：
In this research, the teaching on keeping skills, which is one of ball handling
skills, in soccer lessons is not being conducted as compared with teaching shoots
and pass which are the same ball handling skills, so the necessity of teaching on
keeping skills was examined.
As a result, the necessity of teaching on keeping skills below was suggested.
1 In order to solve the problem in game learning of soccer lessons, it is
necessary to acquire keeping skills, suggesting that skill teaching is
necessary.
2 The keeping skills are more difficult skill than other skills of soccer because
of the difficulty of the ball handling method which makes it impossible to
grasp the ball, suggesting the necessity of teaching on keeping skills.
3 In order to experience the essential pleasures of soccer, it is necessary to
teach keeping skills as it is necessary to acquire keeping skills.
4 In order to acquire “Knowledge” and “Expressing Abilities” in soccer
lessons, it is necessary to teach keeping skills as it is necessary to acquire
keeping skills.
Keywords：Soccer, Ball Handling, Keeping Skill, Tactics Selection
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